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There are several problems related to work readiness of new engineers in 
project management industry. With little experience in managing project and lack in 
soft skills, they are expected to become a team member and to manage stakeholders. 
Although new engineers typically have academic and technical knowledge and 
skills, they often lack some basic managerial skills, also referred as work readiness 
skills. The aim of this study is to investigate the level of work readiness and project 
management skills among new engineers in JKR. The objectives of the study are as 
follows: (1) identify the project management skills for new engineers, (2) determine 
the level of work readiness in project management among new engineers and (3) 
propose the program for new engineers to become competent in project 
management. The approach of the study will be a combination between quantitative 
and qualitative methods. Findings have shown that communication and teamwork 
are the skills needed to be developed for the first-two years’ service with JKR, 
followed by action orientation skills between three to four years and leadership skill 
for services more than five years. Findings also indicated that new entrances 
engineers are not ready with project management. The findings will also be used to 



















Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan kesediaan untuk berkerja 
bagi jurutera baru dalam industri pengurusan projek. Dengan sedikit pengalaman 
dalam menguruskan projek dan kurangnya kemahiran, mereka dijangka untuk 
menjadi ahli pasukan dan mengurus pihak-pihak berkepentingan dalam pengurusan 
projek. Jurutera baru biasanya mempunyai pengetahuan dan kemahiran akademik 
dan teknikal walau bagaimanapun mereka mempunyai kekurangan dalam beberapa 
kemahiran asas pengurusan, juga dirujuk sebagai kemahiran kesediaan untuk 
berkerja. Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau tahap kesediaan kerja dan 
keperluan kemahiran pengurusan projek di kalangan jurutera baru di JKR. Objektif 
kajian ini adalah seperti berikut: (1) mengenal pasti keperluan kemahiran pengurusan 
projek untuk jurutera baru, (2) menentukan tahap kesediaan kerja dalam pengurusan 
projek di kalangan jurutera baru dan (3) mencadangkan induksi program bagi 
jurutera baru untuk menjadi kompeten dalam pengurusan projek. Pendekatan kajian 
adalah menggunakan gabungan antara kaedah kuantitatif dan kualitatif. Daripada 
kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa komunikasi dan kerja berpasukan 
adalah kemahiran yang diperlukan untuk dibangunkan bagi tahun pertama hingga 
kedua dalam perkhidmatan JKR, diikuti dengan kemahiran orientasi tindakan antara 
tiga hingga empat tahun dan kemahiran kepimpinan untuk perkhidmatan yang lebih 
daripada lima tahun di Jabatan untuk jurutera baru. Daripada kajian ini juga 
menunjukkan bahawa jurutera baru di Jabatan tidak bersedia untuk berkerja dalam 
pengurusan projek. Kajian ini juga akan digunakan untuk meningkatkan program 
induksi yang sedia ada untuk jurutera baru di JKR terutamanya dalam pengurusan 
projek. 
 
 
 
